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Redacció i administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Solemníssimes festes en l'Iglesia 
de St. Antoni de Padua. 
RESSENYA 
Han resultat ua solemne 
coronament de les festes del 
seté centenari de la fundació 
de la Tercera Orde Franciscana 
les que acaben de celebrar els 
Rts. PP. Franciscans de la 
nostra vila amb motiu de la 
bendició de les obras de res-
tauració de la seua iglesia. 
Festes així se fan una vegada 
i no més. 
I tot ha cooperat a la seva 
solemuidat. La venguda del 
Rdm. P. Ministre General que 
amb sa presencia realsava tots 
els actes, l'esplèndida il»lumi-
uació elèctrica que donava ma-
jestat a l'obra nova, els canvis 
de celebrants i de predicadors 
en cada un dels actes relligiosos 
celebrats i de predicadors, les 
decoracions i ornamenta de 
tota caita que embellien 
aquella Iglesia, els càntics 
majestuosos del ebor tan nu-
trit i l'assistència dels feels 
en els actes dels dies festius 
tot ha fet que revéstissen les 
festes una soleamidat que no 
recordam haver vist en cap 
altres. 
•No podia ésser d'altra raane 
ra ja que'l fet que se solemnisa 
és també extraordinari i for-
marà època en l'historia relligio-
sa He la nostra vila. El temple 
humil que nos llegaren els 
nostres pares, és estat embellit 
galauament i dins una seneille-
sa que encanta, ha cobrat una 
hermosura que encisa i cor-
prèn. Benhaja qu inohapir 
donats sacrificis ni ha fet cas 
dels obstacles que li dificulta-
ven sos projectes i tant corat-
jós en l'empresa com zelós per 
la gloria de Deu, s'ha demos-
trat incansable fins a conseguir 
veure realisat ei seu ideal. 
Benhajen els cors nobles arta-
nenes (encare en queden) qui 
tot i sentint seguit, mentres se 
tocaba a la seua porta dema-
nant llimosnes, el punyidor de 
les crítiques censuradores dels 
qui mai tenen res per ajudar 
a una bona obra, han aclucat 
els ulls an el mon i han altar» 
gada la ma, cada hu a mida de 
les seues forces perquè pogués 
segnir l'obra de la restauració. 
Es ben segur que un i altres, 
are ban sentit que '1 cor bate-
gava més alegre, i que tota la 
seua ánima se trobava satisfeta 
d'naver contribuït a dur a cap 
en temps relativament breu lo 
que semblava obra de molts 
d'anys. 
Á tots sia enhorabona, peró 
molt especialment a la comu-
nidat de P.P. Franciscans i eu-
tre ells al Rt P. Pau Puigcer 
ver, Prior d'aquest convent 
que ha obrat amb valentía i 
constancia admirables i digues 
d'eterna recordansn. 
PREPARA TlUS 
Tota la setmana passada se de-
senrotllà una actividat extraordina-
ria. E! diumenge dia 15 sortiren co-
missions dels PP. Franciscans a fer 
una capta per vila, ja per ajudar a 
la celebració de les festes, ja per 
contribuir a liquidar el compte de 
les obres. La vila, segons noticies, 
va fer lo que d'ella era d'esperar, 
parque sempre dona prova desebre 
estimar les coses bones. 
Les obres que semblaven estar 
enreret varen rebre un fort impuls 
posant-hi més persona! a fi de te-
ñidles llestes peis dies isdicats per 
les festes. Tota ía comunídat i per-
sones que podien aidar, estigueren 
ecupadíssims en decorar i netetjar 
e! temple, en estendre els orna-
ments, en enmurtar les afores, i po-
sar l'il·luminació elèctrica. 
Eï díssapte dia 21 a les dues del 
capvespre el repic alegre de les 
campanes anuncià que les festes 
comensaven al sendemà, i al hora-
baixa completà la preparació l'arri-
bada del Rdm. P. Ministre General, 
el M.Rt. P. Provincial, Rt. Sr. D. Cos¬ 
me Bauzà Pvre, predicador, M. Rt. 
P. fuan García i molts dels PP. Fran-
ciscans d'altres convents que ve-
nien per pendre part activa en les 
festes anunciades. 
Dia 22 
COMUNIÓ GENERAL 
A les ret del marí se celebrà la 
Comunió General que fou molt con-
correguda. Fou e! celebrant e? M. Rt. 
P. Bartomeu Salvà, Provincial de 
Mallorca i durant ella els Chors de 
Sta Elisabet i Seràfic i el M, Rt- P. 
García cantaren hermosos motets. 
BENDICIOI OFICI 
A les deu després de Tercía, sor-
tí la Rda. Comunidat de Francis-
cans en número de trenta set presi-
dida pel Rdm. P. Arnau Rigo, Mi-
nistre General de l'orde el qual 
efectuà la bendició de les obres de 
part de fora i dedins finalísant amb 
un solemne Te Deum. Tot seguit 
s'exposà Nostre Amo per donar 
principi a les Coranía Hores dedi-
cades a la Sagrada Fami5ia i co-
mensa FOfiei de Pontifical. Fou el 
cefeíïrartí el mateix Rdm, P. Minis-
tre Genera!, fent de Diaca el Rt- P. 
Pau Puigcerver, Superior d 'Artà i 
de Subdiaca el Rt- P. Miquel Vidal, 
Superior del Convent de Palma- E's 
Preveres assistents foren el M. Rt. P. 
Bartomeu Salvà Provincial, 7 el 
M. Rt . P. Fra . Gabriel Tous, Cus-
todi Provincial i el Rt. P. Cristòfol 
Sureda, Actua de Mestre de Ceri-
mònies el Rt. P . Miquel Quetglas. 
A l'elevació sortiren a fer guardià 
d'honor vuit Pares amb una atxa 
cada un. Ei Cíior Seràfic reforsat 
amb vahosos elements arribats de 
fora cantà niajestuosament la Missa 
Eucarística d'en Perossi i en l'Ofer-
tori el M. Rt. P. Garcia cantà amb 
molt d 'art un hermós O Sa tutaris. 
Predicà el Rt- Sr. D . Cosine Bau-
zà Pvre. de Felanitx, un sermó de 
fons històric que si Deu ho vol serà 
imprès prest. Assistí a l'Ofici l'Ajun-
tament en corporació Acabat l 'O-
fici tots e's que hi prengueren part 
foren obsequiats amb un refresc, 
FUNCIÓ DE RESER VA 
A les set i mitja del vespre repi-
caren les campanes i s'arnolià la il-
luminació elèctrica. Tots els perfils 
de la fatxada i campanar estaven 
ornats amb tires de bombil'es elèc-
triques de distints colors que daven 
un bon cop de vista. Dins el temple 
semblava de dia tanta era la profu-
sió de llum que hi havia. Devant 
l'altar major en el qua\ hi cremava 
la cera corresponent, hei penjaven 
cinc salomons seneilis, peró de molt 
d'efecte atapits de bombilletes de 
diferents colors, i devant cada una 
de les capelles n'hi penjaven altres 
iguals fent entre tots un bellíssim 
conjunt que donava a tot el temple 
un aspecíe maraveliós. 
Se resà la corona i després el 
Chor Seràfic cantà tres Parenostros 
després dels quals ocupà la càtedra 
del E&perit Sant el Rt. P. Pere T. 
Cerdà, superior del Convent d'Inca, 
i després se feu la Reserva de Nos-
tre Amo. 
VETLADA LITERÀRIA 
MUSICAL. 
Aquesta tengué lloc a les 9 i mitja 
dins ei claustre del Convent que es-
tava adornat amb papers de colors 
i arbosser, i profusament il·luminat. 
Hei comparegué una gran gentada. 
Entre ella hei vérem lo més selecte 
de la sociedat artanenca. Ocuparen 
la Presidència el Rdm. P/ Ministre 
General, ei P- Provincial, Superior 
del Convent, Rt. D. Cosme Bauza, 
Rt. P. Cerdà i els oradors que hi 
havien de pendre par t . 
L orquesta executà la Marxa As-
sirià d'en Poul Wachs i tot seguit 
el RJ, P- Miquel Quetglas pronuncia 
un parlament saturat de punts his-
tòrics sobre la difusió de la Tercera 
Orde a Mallorca, donant tina parti-
da de noticies històriques de la nos-
tre vila que l 'orador té extretes dels 
arxius que visita amb freqüència. 
Fou un discurs ple d'erudició que 
fou rebut amb molts d'aplaudiments-
Llavores el Chor Serafic cantà 
ben ajustadet Sortint de les Coves 
d'Artd i tot seguit paria D. Andreu 
Ferrer en nom de la Junta dels Ter-
ciaris d'Artà sobre la necessitat de 
una acció censtant perquè la Ger-
mandat de Terciaris dugui a la so-
ciedat la restauració moral al ma-
teix temps que se esforsen per la 
renovació material dels temples. 
El Chor cantà novament. Executa 
J'hermosa composició d'en BaÜie 
Muntanyes Regalades molt coneguda 
però sempre agradosa í fresca. 
Tot seguit En Martí Gili recita la 
poesia De la llar feta a posta per 
aqueix acte i original del P . Fr . Jau-
me Rosselló que perquè l'assabores-
quen els nostres lectors la publicam 
en aquest n.°. 
Després s'aixecà a parlà D An-
toni Giménez com a representant 
del Discretori de Palma que fou re-
but amb molts d 'aplaudiments. 
Llegí un hermós treball sobre la 
ciutat seràfica, la bella Asís que 
descrigué amb justes i místiques 
pinzellades. Son treball, que's pot 
dir una filigrana literària fou coro-
nat amb forts aplaudiments. 
Després el Rt. P. Juan García 
cantà d'una manera admirable l'Avs 
Maria d'en Mercadante. El públic 
que havia acudit ja ple de desig de 
Eentir i admirar ia seua vea ben 
educada s 'entussiasma de bon de 
veres i li tributà colorosa ovació. 
El jove Antoni Massot llegí des-
prés la poesia La Tercera Orde a Ma 
llorca original de Fra. Ginard que 
publicam també en aquest n.° i tot 
seguit el Chor Serafic cantà Marí' 
nesca d'en Morera qu'agradà ferm 
i nos sortí després el novici Fr . An-
toni Rosselló el qual se destirà 
d'una poesia casi be improvisada, 
pleaa de sabor popular que essent 
molt adequada al acte, el públic es-
coltà devotament i li tributà llargs 
aplaudiments. També va publicada 
en aquest n.°. Cantada la canço-
neta l'Hereu Riera a la qual se lí 
posd Ja lletra La Revetla de Sant Se' 
bastia del nostro Pere d'A. Penya, 
que agradà moltíssim, s'aixecà el 
Rdm. P . Arnau Rigo Ministre Ge-
neral, que feu un sentit parlament 
de gràcies així per l'assistència en 
aquell í demés actes de les festes 
com per la cooperació pecuniària 
per l'obra del Convent. Sessencilles 
paraules, sortides de lo més endins 
del seu cor, conmogueren el públic 
que ho demostra amb un llarg 
aplaudiment. 
L'orquesta que'* ja havia tocat 
també el Vats d'en Leo Weat, clo-
gué Fa vetiada amb !a Marxa militar 
d'en Kelly, i el públic anà desfilant 
ben satisfet del acte celebrat. 
Dies 23 i 24 
En aquests dies seguiren les fun-
cions de Coranta Hores. Tant en tm 
com en j"altre a les 9 i mitja se feu 
l'Exposició i cantada Tercia se ce'e-
bra solemne Ofici. 
El dilluns a vespre després de la 
Corona i Exercici ocupà la Sagrada 
Càtedra el Rt. P. Miquel Quetglas i 
el dia 23 a la mateixa hora predicà 
el Rt. P1. Mtfw Amorós, En un i al-
tre vespre el Chor de Sta. Elisabet 
ctintú escull:ts moteis 
VIGÍLIA DEL?::; ESPIGUES 
« 
El dia í*4 a les 10 i mi! ja del ves-
pre la Secció artanenca de l'Adora-
ció Nocturna celebrà solemnement 
la Festa de les E c p j q u e 3 . Feu l'ex-
posició de Nostre Amo cl Rt. P. Su-
perior d'Artà assistit dels PP. Quet-
glas i íJojcr. Acupà la trona cl Rí. 
P. Rosselló per fer ia presentació 
de la Guardia. Tota :a t::t hi hagué 
gent que rendia son tribut d'adora-
ció a Jesús Sacramemnt. 
A íes- la nnti .vtda digi 
Missa camada el M. Rt. P . Garcm, 
assi«tit de P. Sureda Placa i de Fr . 
Tofol Esteva de S ú b d i t a . Acabat 
l'Ofici amb Cottïumó Goperat, en el 
q:.£->! «! Chor (i-.; S.rv u!'. :.:bet canta 
la Mis-a i'ons Bcítitaíis armonisada 
pu'l P Amn,ó>. lumedlaíairú-rit se 
oi'p;;.iT. L : . : : ' , ia p roec ••-.6 pres id ida pel 
Rdm. P. Gener»!, M. Re Pare P i o -
vincia! i Rt P. Superior d 'Artà que 
seguí amb el Sumíssim pels carrers 
'ja anunciats. De-d^ el portal major 
se donà la bendieió a ! s camps, s'en-
tomí el Te Deurn i fou acabada 
aqueixa solemne fes'a. -
I DIADA DE ST. JA UME 
A l'hora dds demés dies se cantà 
Tercia i Oíici solemne celebrat pel 
M. Rt. P. Provincial interpretant el 
Chor Serafic la Missa del P. Amo-
rós. El Rt. P, Fra. Jaume Rosselló, 
digué les glories de St Jaume A ;>ós-
tol fundador de rcs>gJesi:t espanyo'a 
L'església estigué ben plena de 
feds EnTofertor: ei M.Rt. Y. Garc'a 
cantà així cem e l sap fer-ho un 
O'Salniaris El vespre a les vuit hi 
hagué Li funció de cloenda fn 'a 
qual predicà el Rt. P. Antoni Mojer, 
i tot seguit s'organisà la ProcesFó 
per la reserva, U qual sor'í pel por-
tal de! carrer de Penya Roija, i L r ¡ -
írá pel major, Hi assistiren molu 
d'homos amb ciris. Cefora espera-
va la banda de mú-.íca «Fi!armónica 
Massanet» que rompé amb la Marxa 
Real i amb ella acompanyà al San-
tíssim fins que fou novament dins 
l'esglesia. Feta la reserva fel Rdm. 
P. General, se donà principi a la 
REVETLA FINAL 
que tengue iloc en la Plasseta del 
Convent aont Lei acudí una gran 
gentada. Casi tot c'l poble hi assistí 
anant la major part a visitar el tem-
ple per admira;' s;; il·luminació i les 
obres de restauració que s'hi h,-,n 
fetes. 
La Banda »Fiiarm''.nica Massa -
net» tocà unes quantes pesses de 
ies millors do l·on. repertori i entre i 
entre s'amo.:à un hermós castell de 
focs art i iui i ls . Eren passr.des ja es 
11 quant se don i per ac\ bada *a re-
vetla i amb el a a les lestes de ia 
bendice de l'cbt'u del Convent, que 
tanta soVmmd.U han revestida, que 
formarán una l-eï-a página en ! his-
tor.a reiligiosa de la nostra vila. 
Desde a q u e j e s euiumne.-» ctonsni 
¡a més sincera euhoi abona als RES. 
PP. Franciscana i i\ iots e¡s qui a 
eres h-in cóopei at. 
DE LA LLAR 
Be' ;,i e^ ! esia franciscana 
redós d'ascetes, suau. 
La ma c^. D n; poberana; 
t'ungia, de dolça pau. 
Veuret ara tan ndana 
£n el useu cor bé li plau, 
Tu sixeqi.es en vers l'altura 
la torra d'aixós perfil 
sembla un prefe'a c;ui augura 
una çdat nova, frentí1. 
Mon llavi s'obri i murmura 
eixa prrg-iria hjreit. 
Fill del Serafic d'Umbria 
Sant Antoni dolç Patró 
Que bi'Oòii d;s d'&qu-pt dia 
amb més forç3 i espien dó 
l't piedatqui iloria 
ei bell temps ds l'avió 
FRA. j , ROSELLÓ 
«—«s^S^ 
La Tercera Orde a Mallorca 
Creix tu iv,lg de l'illa d'or 
nbrinat i pic d'ufane; 
ds ful'a.n espéí guarnit 
i ce ílorsi fruita vatia, 
scsj=e por delí temporals 
que l'ampen des-i-ara 
a frec a frec de's Í V ^ S 
aixecant la uaij. ua übre. 
Tota l'iila hi pr;ü redós 
£Oí^ l'ombra de srs branques 
qaü S'íiilsrgueii d^sde el pia 
pels Uuosts i les moaianyes 
i presum lioiu aaiD esg ai 
vota quina correul caigués 
íou ph.ntòí, dt q u i n terrer 
ses arrels beuen la saba 
liíeoros;-!, amb abundor 
tan opukiitA que esclata 
pel trauc deí tronc tsqueixat 
tatment i na íout que ratja 
Ja d'infiínt mc sorprengné 
ia grandesa sobirana 
i me vol^ui aixoplugar 
a la fresca regalada 
menjar son fruit soborós 
que ta!cn£ i set apaga, 
(qui ei tasta només un pic 
j.i no vol menjar d'un altra). 
Quant desprès iou més criscuí 
cap al cim vaig enfüarme 
per amunt deixant el mon 
i sa pompa buida t vana 
i no hi vull tornar mai més 
car sa terra és íerra ingrata 
í d'aqui fms a i'empir 
no lí- mes que una volada 
El H'fç orde gloriós 
de l'Auiiorca ès aque'x abre 
bsi! esqueix dü qae sembrà 
Sant Frir.cebe a ü ;ns f-palia * 
i contaríeu priíuer 
ds esteis d'imi mi e'ara 
eís grans d'atena qae hi ha 
vora vora la mar blava 
que eís fi ls que te agoaibolats 
sota l'orubra du ses ales. 
Fra. Giuart. 
D. Sebastià Feliu Fons, Director 
de ia coínpanyí ¡ «Ferrocarriles de Ma-
llorca» morí confortat emb els Sants 
Sagrafflents i la Bendició apostólica 
en la ciudat de Palma el 25 d'aquest 
mes, diada de St Jaume. 
lira el final, stn senyor bondadós a 
carta cana! i d'una actividat i talent 
admirables, condicions que íi conquis-
taren fortes simpaties i ¡'elevaren a o¬ 
cupar llocs molts d^süngits 
Casa'- amb una germana de D. Ra-
fel Blancs Tolosa, se relacionà amb ta 
nostra vila a la qual demoslrá diferen-
tes vegades estimar i molt especialment 
quant, el projecte del forrocatrilque 
avai mos uneix amb Palma pe) qual va 
treballar ai costat de D. Rafel amb veí 
emusi ¡«me fins a conseguir que fos un j 
frt. 
I Toia la prensa de Palma fia publicat 
grans elogis de la persona del Sr. 
Feliu, ai cel sia, elogis que tenia ben 
fitianyats, ais quals noltros podem aíe-
g r hi aqueix que mos atairy partí-
cularmenf, el de son amor a la nostra 
viia en l'historia de la qual hi ocupará 
un lloc distingit ei nom del Sr. Feliu, 
perquè va unit a un dels seus episodis 
mès gloriosos que és la construcció de 
¡a ¡ínea del ferrocarril. 
En moltes altres ocasions ha demos-
fraí saa a;rori interés per les coses ar-
íanenques dels quals ea donava prova 
cada vegada que se li presentava oca- • 
sió. 
L L E V A N T , que tenia en gran honor 
contar al Sr. Feliu en la seua llista de 
suscripcíó desde el primer n° , s'asso-
cia al dol de la família Feiíu-Blanes, 
expressant a !a seua esposa, fills, ger-
mans i junta del Ferrocarril, el més sen-
tit conde! per pèrdua tan gran, tot fent 
vots perquè Deu haja premiades les 
seues virtuu donant-li el deseans etern 
de la Santa Clúíii. 
Al cel sia. 
Festes de S t Salvador 
A l'hora que tiràm L L E V A N T la 
Comissió de festes no tenia encara 
del tot enllestit el Programa de fes-
tes que haurem de publicar en prò-
xim n.° 
Sabem si, el programa de festes 
que cantarà l'Orfeó «Arpa d'inca» 
el día 4 en el Teatre Principal. 
^ Es com segueix: 
1—Himne mallorquí per A. Pol.™ 
2 Oh día del Senyor! Mendelssohn. 
—3 L'Emigrant per A. Vives.—4 
Xiule el fuet per E. Grieg. — 5 Sene-
nata per F . Otto. 
11 
6 Barcarola per Mendelssohn.— 
7 La Filadora per A. | Vives. — 8 
Flors de maig per Clavé. 
I I I 
9 L'Abre Sagrat per E. Morera. 
—10 El Matalasser per M. Acenci. 
—11 Canigó per E. Morera —12 Els 
Fadiïnets per LI. Millet.—13 Piorna 
de perdiu per J Cornellà.—14 L'He-
reu Riera per E Morera. 
Daot.OEaao3cauDeoaooacüqoDC39CivïoósaiS6B(* 
LLEVANT 
S A L U T A C I Ó 
En nom de tots els meus germans nuvicis 
m'han dit que us saludas 
jo be conec que per tals exercicis 
no som gaire capaç 
Dc tots els més indignes iqae us diré? 
Be el cor ho ha sentit! 
Es una nit curulla d'alegria 
per toís, aquesta nit. 
Avui doncs corttemplam «novel·lada 
la casa del Senyor, 
galana com l'esposa aparailada 
per rebre el seu amor. 
Aquesta és* ia leruaaieai que, en vista 
com d'àguila capdal 
va veure Sant }uan Evangelista 
en somni dívïnal. 
Tenibie és «qucil lloc" i ple de glòria 
perquè és cl mateix Deu 
el Deu de pau, quí dona ia victòria 
que l'ha volgut per seu 
La ma pontifical del nostro pare 
avui l'ha beneit 
llavors.,, mes perquè ho tenc de dir jo ara 
si (ots ho hem sentit? 
La festa solemnissima úslObra 
quin cor no alegrarà? 
S'alegri el ve!! i el jove. el ric i el pobre.-.. 
is'alegri tot Artà! 
Alegrau-vos que és dia avui de festa 
de llum, de resplandoi; 
mostrau la vostra cara més xalesta, 
i el cor més ple d'amor. 
La ncslra fesía avui també és ia vostra; 
^no és ver que l'hi teniu? 
Be la nostra presencia hsti demostra, 
be vostra cara ho dia. 
Tal volta no som fills del mateix Pare? 
^No som iots franciscans? 
El Sant cordó com'altra temps encare, 
. encar mos ia germans! 
Germans. .! i Oh com nia plau el vostro po bit: 
qua estima com a seu 
tot. lo que es bel!, tot lo que es Sant i noble 
tot lo que mira a Deu, 
Envant, oh sü, i amb dolça germania 
unit al nostre cor, 
alegrau-vos amb la nostra alegria, 
plorau en nostro plor 
Digau a vosíroa iii ;s f pares i mares, 
digau-los dolçement; 
«mira, íill meu, ^veus el convent dels frares.,? 
es ei nostre Convent, i» 
F R A - ANTONI ROSSELLÓ T . O . I Ï . 
A R T À 22—Jariol—1923. 
xcrcici? £ $ p h t a ! 
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DE SON SERVERA 
Eran més o niem s les nor, i mitja del 
diumenge prop-passat qu~nt a ca l'amo 
ei jusep {a ) Busco de! cs:r r Major s1 
declarà un horrorós incendi. Al dau 
sen compte, el íoc ja havia pres 
incremei t, que, segons fundades supo 
sicións, si no ïos estat dia de festa 
l'auxili hagués arribat tsrt; i Deu sap 
a qïiante» cases el foc se fos propagat 
m 
ar-
ia i 
puis estant aquestes aferrades, aquell, 
favorit peri'oratje hagués cremat bona 
estona. 
Degut an els auxilis de Ja G.iardia 
Civil i de! vecindari sofocaren l'incendi 
cbsrrés d'haver-se cremat tot lo de 
dins una casa i part de lo d'una altre 
de! mateix propietari. 
Corresponsal 
Meteorologia. 
Fa un-» calor forííssi.ua, pròpia, sí, 
del temps en que nos trebam. 
MORTA 
Avui, divenres a ies 1res del cap-
vespre ha rebut el Sagrament de i'Ex-
tremaunció ia jovanetc Juanaina Guis-
cafre Artigues fiya del retgitíor del 
nostro AjumaruciU Mesure SuanGuisca-
fré (a) Seu, la quaj dins breus mo-
ments ha expirat, després d'una molt 
llarga maiaiiía sufnda amb resignació 
cristiana. /• companyarn a sa família 
amb son just dolor i que Deu la leuga 
en el cel. 
E;TJUET]ANTS 
Les costes estiuenques «Calarraíja-
da», «Carregador» i «Sa Colònia» ja 
estan a son ple d'eüiuetjants. Aquí 
també s'iii ucbun molles de iesíanúlks 
que .solen veair-lu desde Palma, fcutre 
eü-ja la de D. Francesc dt P. Itlassaue*, 
notari de Pairna i ia de Pere tanclio 
de la jordana an a qui donam la ben-
venguua. 
Desgiacia 
Solen dir que de desgracies no 'n vé 
mai una tota soia, i eleuivameut des-
prés de ia girada del carro del retratis-
ta Sr. üanso que üesuiguerem en el if 
passat, aquesta setmana n'han íocorf» 
des asguií'.s fiíéí. 
üjitunà prisat els ÍGíi'Jlïtcs de Pal-
ma veugutruí d excursió mis a Cs a-
n U j i d a a r a b au-.oaiòvi.s. De vinguda 
anà tiíüit be, però quant s'entorueve 
a; ho!-ut);r:;-i ,i h;;.er quai;ixe paisat 
el L Ü : Í C uc la. G-iardia Civil a'Arta, u«i 
actoaióvi. V J gué possar al altre. A-
qu„t.t 4w rei ;ra a .'a part cant c u a i cr-m 
am.) Sj, pols no veia be, el -Je d-, rrsra 
ferí ai devaiü.i'egant&qjest a un dels 
aoies de ia vorera smb tanta força que 
l'automòvü queda completament des-
La Junta Diocesana d'Exercicis 
Espirituals amb l'ajuda i pau de 
Deu ha pensat organitzar un Recés 
Espiritual i Pedag-ógic que se cele-
brarà a l a 2 a setmana del mes de 
ag"ost. 
Comensaràn al diumenge al hora 
baixa dia 12. 
Ea part d'exercicis espirituals 
estarà a càrrec del P. Miquel Rose-
lló, dels SS. CC. i duraran desde el 
diumenge a vespre fins els dijous 
dematí. 
Adornés se d on : Conferen-
cies litúrgiques pel M. L Mn. | . 
Quet^las. Canonge Prefecte de 
CeriTiOnies de la Seu de Mallorca 
dijous i divenros. 
El Bi. Rimon Uull i li Pedagogia 
pel.P. Bartomeu Barceló de la Missió 
dijous i divenres. 
Converses pràclijues d'ensenyament 
pe!s mateixos roesues. Per ia direc-
ció de les quals se invitarà perso-
nes competents. 
Condicions econòmiques; 2 pis 
diàries. 
Eis Srs. mestres que hi vulguin 
concórrer Se dirigiran an cl Sr. 
Rector de Felanitx Mn. A. Mora | 
abans dül ler. d'agost. Se suplica 
que no s'esperi a darrer hora , 
trossat el xofer lleument íerit i el fon-
disía Verrina qu'anava an el pescanfe 
amb el moviment d'inercia passà pel 
vidre de devant que se feu benes, i 
ademés dels cops que 's pot pensar se 
feu considerables ferides a la cara, en-
tre elles una _a ia mandibula infei \,<- en 
que li hagueren de donar quatre punts 
de sutura. Fonc írasladat al hospital 
de la vili, aont fou assistit convenient-
ment, ü 
A l t r e d e s g r a c i a 
El disapte de St. Jaume a vespre el 
mercader en Sebastià Tirós (a) Trenta 
s'en anava a la íira de Manacor amb u¬ 
na carret-ida de porcs j partí devers 
mitja nit. Quant fou dovnrst el torreníet 
q-ie hi ha passada la bassa del Molinet, 
s - n s 2 dars n compte la bistia s'acostà 
tafu a la vorera que hi pc^à dedins, 
quedant ell bastant malferit. Tengué 
ei ma de pegar crit d'ajuda que fon sen-
tit per al .;ÜRS praders qu2 regaven, els 
quals hi assisrren inmcdiatainent, tre-
guerei ei carro i ppreciant una ferida 
gres:ajerj ei cap d'ün Sebastià ji'acom-
panyaren amb so cario a casseua. Cri-
dat un met^e li hagué de donar alguna 
punts en el císp i li trobà també altre 
en el pit calificant les dtiis de pro-
nòstic reservat. Sentim sa desgracia i 
desitjam que prest quedi restablert de 
tot. 
GiRAT 
| Dljoíis horab ixa el criat de D. a Te¬ 
li resa Valíeníe V.dLl de Fuster »Can Gili» 
l díixi es ca val! eugauxat an el carretó, 
| en el chíreró de S'o:<ibra, per tancar 
y la co'ixeví-i de part de dedins, com al¬ 
I ires vegades solia íer. Ei cava d partí i 
I al ser au el cantó del carrer del Cen¬ 
I tro enganxà an el peiril i gira, quedant 
1 l'animal malament i se clavà a Us an-
ques vidres de bcteíics i banals que 
duia i se trencaren Ai punt hi fou el 
criat i altre gent que desenganxareu ia 
bèstia i no hi hagué més denou que 
uíies peladures i escarrmxades. 
FOC 
Divenres a Ics Ires de la matinada 
se declarà un incendi a Ca Na Marga* 
iida de i>'£scaleta des Quatre Cantons 
que podia haver iengud.es males con-
seqüències. A la ximeneia del veinat, 
ei dia abans s'encengué ia teuvinaperó 
no s'en feu gaire cas. La jàssera qu' 
aguanta el porxo de ca Na Escaleta 
donava a un cantell de la xemeneia i 
després de molt de temps se li comu-
nicà el íoc que a poc poquet anà cre-
mant-li el Ct.p fins qu'estava a punt de 
dísbarrar. Quant comünsaren a caure 
nuques d eacoüib:os ella i sa germana 
que jeien dcvall sentim renou se des-
pertaixn, pujaien al porxo i veren la 
jassera enceta i tanué un caramulí de 
paya que hi estava abaix. Tocaren ais 
vtiüais ajríb crits alarmants i al punt 
tii comparegueren trenta o coranta 
persones amb g e m s i poals que prest 
conseguiren capturar l'element devora-
dor, logrant amb estalflus apuntalar ia 
jàdS-ra i saivsr la casa d'una ruina. 
Les pèrdues així no foren molt grosses, 
tii hi hagué desgracies personals. 
MALALT 
Si?go;îs UOÍÍCÍLS se troba molt deii-
c&í de salut, ei noüre amic de St. Lto-
reiià des Ca:des«:r D. Salvador Gal-
t..í-s, cxsegrttari tís ia vi'a veiaada. 
DesitÍtm que Deu li retonii prest !a 
s.-lut perduda. 
EXCÉS D'ORIGINAL 
Per excés d'orígna dç"x im la Seccli 
Amena, bibbogîaîia i altres article! 
que aniran al n.° próxirp. 
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• 
• 
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EXTRAORDINARIAS 
CARRE LLOS 
AL T 
fin a 
El dia 8 de agosto 
A R T A 
En las que se disputará el 
CAMPEO 
C ^ t è AUTORIZADO POR LA REAL SOCIEDAD HÍPICA DE MALLLQRCA ¿fcw> 
De ia cual .EL EY es Présidente Honorario 
KM 
También se correrán ios CAMPEONATOS PEDESTRES 
DE MALLORCA VELOCIDAD Y RESISTENCIA 
Se adjudicarán valiosos* premios, Títulos de Campeón y Diplomas de Honor * Detalles por programa-Trenes extraordinarios 
ii LO N U N C A V I S T O EN MALLORCA !! 
NVERTIDO 6.000 PESETAS 
